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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Informes reservados. — A propuesta del Estado
3,,layor de la Armada, y vistas las circunstan
cias que concurren en el personal de la Armada
destinado a las órdenes del excelentísimo señor Go
bernador General de los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea, dispongo que la documentación
personal, como hojas de servicios, informes reser
vados, expedientes e instancias de dicho personal
asignado a la Comandancia Militar de Marina de
Fernando Poo, buques afectos a la Colonia o en si
tuación "al servicio de otros 11Iinisterios", radique
en la Jefatura del Servicio de Personal, que la man
tendrá al día, al igual que la del personal super
numerario o asignado a un Departamento.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . a•
Sres. . . .
Reserva Naval Activa.—Previsión de destinos.—
Como resultado de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo propuesto por el Estado Ma
yor de la Armada, dispongo la modificación de la
vigente previsión de destinos de la plantilla de la
Reserva Naval Activa aprobada por Orden Minis
terial de 9 de febrero de 1949 (D. O. núm. 36),
en el sentido que a continuación se expresa :
BAJAS.
Tenientes de Navío de la Reserva Naval Activa.
Cañonero Vicente Yáñez Pinzón.. 1
Cañonero Legazpi. . . 1
ALTAS.
Tenientes de Navío de la Reserva Naval Activa.
Comandante del aljibe A-7 1
Comandante del aljibe A-8.. .. 1
Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa.
Cañonero Vicente Yáñez Pinzón.. 1
Cañonero Legazpi.. • • • •
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
• 1
MORENO
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del cañonero Cánovas del Castillo, efectuada
el día 9 de septiembre último por el Capitán de
Corbeta D. Salvador Vázquez Durán al Jefe de su
mismo empleo D. José Luis Samalea Pérez.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 20 de octubre último (D. O. nú
mero 240), en lo que al Cuerpo de Sanidad de la
Armada se refiere, ascienden a los empleos que se
indican, con antigüedad de la expresada Orden Mi
nisterial y efectos administrativos a partir del día
1.0 de noviembre del ario en curso, los Jefes y Ofi
ciales del mencionado Çuerpo que a continuación
se relacionan y que han sido declarados "aptos"
por la junta de Clasificación y Recompensas:
A Coroneles Médicos, los Tenientes Coroneles
D. José Ripoll Estévez.
D. José del Val Cordón.
Escala Complementaria.
D. Ernesto Escat Gerard.
Los dos primeros quedarán escalafonados, por di
cho orden, a continuación de D. José López Gar
cía, y el último, con' el número 1 de su Escala.
A Tenientes Coroneles Médicos, los Comandantes
D. Justiniano Fernández Campa.
D. Juan Pitera Sánchez.
D. Eugenio Herráiz Tierra.
D. Virgilio Clavero del Campo.
D. José Aranda Rodríguez.
D. 'Felipe Alonso Martín.
Escala Complementaria.
D. César Muñoz Calleja.
Los primeros quedarán escalafonados, por dicho
orden, a continuación de D. Germán Burgos Peña,
y el último continuará en la situación de "supernu
merario" y sin ocupar número en su Escala.
A Comandantes Médicos, los Capitanes
D. Ramón Ortiz Gallardo.
D. Ramón Carreras Matas.
D. Ramón de Páramo Cánovas.
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D. Manuel García Pomareda.
D. Baldomero Falcones Rábago.
D. Enrique Gómez Tomé.
D. Manuel García López.
Ouedarán escalafonados, por dicho orden, a con
tinuación de D. Daniel Fernández Gervás.
Continúa retrasado el Capitán Médico D. Rafael
Latorre Silva y no asciende tampoco el del mismo
empleo D. José María Suárez Altozano, que se en
cuentran en situación de "supernumerario". por no
reunir las condiciones reglamentarias para ello. Porla misma razón no asciende ningún Teniente a Ca
pitán.
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
y Cartagena ; Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vi¿:ealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada y Generales Jefes Superiorde Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Destinos.—Se nombra Comandante del submarino
General Mola al Capitán de Corbeta (S. T.) don
Francisco Elizalde Laínez, que deberá cesar Como
Segundo Jefe de los Servicios de Armas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe delServicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del minador
Júpiter, con carácter interino, al Teniente de Na
vío (A) don José María Moréu Curbera, el cualdeberá cesar en el mismo cargo del destructor La
zaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Navío (A) donJuan Reig de Argüeso eriibarque en el minador Marte, debiendo cesar en la Tercera División de la Flota.
Página 1.907.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (H. Av.) don Manuel Rámila Cuadrado em
barque en la Tercera División de la Flota, debiendo
cesar como Comandante de la lancha L. T-24 una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.
Situaciones de personal.—A petición del interesa
do, se concede el pase a la situación de "supernumerario" al Teniente de Navío (T) don Lorenzo
Martínez Busútil.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
LNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.---En cumplimiento a lo dispuesto en la Leyde 10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas
por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efectosde la pena o accesoria de suspensión de empleo, du
rante el período de 15 de septiembre de 1952 a 14 de
septiembre de 1953, queden fijados en la forma si
guiente :
Alféreces..
. • •
• • • • •
• •
Brigadas. . • • • • • . • •
Sargentos.. • . • • • • • •
SI s
• • 1412• •
Madrid, 27 de noviembre de 1952.
Excinos. Sres. . MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento dc habercs Pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla(.
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (0. 0. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplieniento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.—E1 General
Secretario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capita'n de infani,iería de Marina, retirado, don
Francisco Martínez Checa: 1.800,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cá.diz desde el día 1 de diciembre de 1952.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de oc
tubre de 1952 (D. O. M. 248).—(b).
Archivero, retirado, D. José María Olert Ama
dor : 2.325,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
diciembre de 1952.—Reside en Cádiz.—Fecha de
Orden de retiro : 10 de octubre de 1952
(1). 0. M. núm. 233).—(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Corral Lis :
1.972,50 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el
día
1 de noviembre de 1952.—Reside' en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 15 de julio de 1952
(D. O. M. núm. 163).--(b).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don.
Juan Beardo Rodríguez : 1.822,50 pesetas
mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda
de
Cádiz desde el día 1 de noviembre de 1952.—Reside
en Cádiz.----Fecha de la Orden de retiro : 4 de agosto
de 1952 (D. 0. M. núm. 178).—(f).
Segundo -Maquinista. retirado, D. Juan López
Núfiez : 1.008,33 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General (le la Deuda, y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1951.—Reside en
Mh.-
drid.—(e).
Tercer Maquinista, retirado, D. Arístides Martín
Rodríguez : 1.008,33 pesetas mensuales,
a percibir
por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde
el día 1 de enetó de 1951.—Reside en La Coru
ña.—(e).
Ayudante Auxiliar de segunda de
Infantería de
Marina, retirado, D. Guillermo Rocha López
: pe
setas 1.008,33 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1951.—Reside en La Coruña.—(e).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D José San Leandro García: 1.033,33 pesetas men
strales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de abril de 1950.—Reside
en Cartagena.—(e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo cuarto de la Ley de
18 de marzo de 1944 ("B. O. del E." núm. 83), re
curso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, corno trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supre
nao de justicia Militar, dentro del plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de aquella nol
tilicación, y por conducto de la Autoridad que la
haya prcticado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Heamenegildo.
(e) Previa liquidación y deducción de las can
tidades .percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(f) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
HeYmenegildo.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.—E1 General
Secretario, Francisco Mata Manzanedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 811.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamenio para aplicación del
vigente Estatuto de las Clases Pasivas del
Estado,
se publica a continuación relación de pensiones
or
divarias concedidas en virtud de las facultades que
le confieren a este Consejo Supremo las Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D 0. núm. 1, anexo ), a fin de que por
las Aur
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toridades competentes se dé. cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.—El General
Secretario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña María Teresa y doña María
del Carmen Pena Ramos, huérfanas del Vigía Ma
yor D. fosé Pena Ares : -1.525,00 pesetas anuales,
percibi-r por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 9 de mayo de 1952.—Residen
en El Ferro' del Caudillo (La Coruña).—(8).
Murcia.--Doña Francisca Martínez López, viuda
del Peón D. Matías Blasco Vázquez : 1.250,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 13 de enero de 1952.
Reside en Cartagena (Murcia).
Estat«to de Clases Pasivas y Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 357).
Barcelona.—Doña Adela Borrás Torres, viuda del
Sargento de Infantería de Marina. D. Carlos Gómez
Diaz : 337,50 pesetas anuales, a percibir por la De--
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 19 de
enero de 1952.—Reside en Villanueva y GeltrtZ
(Barcelona).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944
("13. O." núm. 83), recurso de agravios ante el
Consejo de Ministros, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de quince días, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
I(8) Se las hace el presente señalamiento, quepercibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde el día siguiente al del falleci
1-viento del causante. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.—El General
Secretario, Francisco Mata Manzanedo.
(Del D. 0. del Ejército núm. 272, pág. 815.)
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